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1 Partant  du  constat  que  la  littérature  persane,  en  dépit  de  sa  richesse  et  de  son
universalité, est restée du domaine des spécialistes, les éditeurs se sont donnés pour
ambition d’offrir une nouvelle histoire de la littérature persane en 18 volumes, avec le
concours  des  meilleurs  spécialistes  de  la  question.  Les  deux  prochains  volumes
aborderont la poésie classique de 800 à 1500, le 4e volume sera consacré à l’épopée
héroïque, le 5e à la prose classique, le 6e à la littérature religieuse, les trois suivants à la
littérature  produite  entre  1500  et  1900  en  Perse  et  à  l’extérieur,  le  10e à
l’historiographie,  les  11e,  12e et  13 e à  la  littérature contemporaine,  les  derniers aux
biographies  des  auteurs  et  aux index.  Deux volumes supplémentaires  traitent  de la
littérature de l’Iran pré-islamique et de la littérature dans d’autres langues iraniennes
(à paraître).
2 Ce premier volume, très riche et synthétique, offre une indispensable introduction au
sujet, à travers un survol du développement de cette littérature, la présentation des
principaux genres, formes et thèmes, une initiation à la prosodie, à la rhétorique et à
l’imagerie.  Il  s’intéresse  également  au  contexte  social  et  politique  de  la  création
littéraire (mécénat, poésie de cour, poésie religieuse), aux traditions littéraires qui l’ont
influencée (littérature iranienne préislamique, littératures arabe et hellénistique), aux
conditions matérielles de sa production et de sa diffusion (rapports entre récitation et
écriture,  manuscrits,  conservation,  édition).  La  bibliographie  est  impressionnante
(p. 492-542).
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